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层；利用 Struts来实现业务代码和视图代码的分离；利用 Spring 来融合 Struts
和 Hibernate，管理组件；通过拦截器实现用户登录检验，提高代码重用性；结
























Engineering supervision and management is a new business development in 
Xinjiang Urumqi Midong District Construction Bureau, the business gradually 
developed with the urgent need to establish an operational characteristics of 
supervision project management system to strengthen supervision of operations 
management, improve work efficiency, strengthen the supervision of the work of 
supervision. In order to make the system has good scalability and maintainability, this 
paper first on Struts2, Spring, Hibernate framework of the basic theory, system 
structure and related technology of J2EE are deeply studied and discussed, and then 
for the supervision management needs of Midong District Construction Bureau, 
design, developed the project supervision and management system based on SSH 
framework. 
The characteristics of this system mainly has the following several aspects: the 
realization of database persistence layer using Hibernate technology to realize the 
separation of business; code and view code using Struts; use Spring to the fusion of 
Struts and Hibernate, the management component; through the interceptor to achieve 
user login validation to improve code reusability; the combination of Struts and Ajax 
technology brings a better web browsing experience. The system has realized the 
supervision of personnel management, project management, supervision weekly 
management, account management, supervision contract supervision project 
document management and other functions. 
The completion of the development of the system, greatly improved my District 
Construction Bureau set up the management efficiency, hand to improve the 
establishment of project information sharing rate through network technology, on the 
other hand, through the network of public building information, ensure the time lines 
and fairness of the supervision of project supervision. The development of this system 















the work of project supervision of ascension; it is one of the important achievements 
District Construction Bureau Information work. 
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